Editorial by Martín Manzano, Rafael
profunds que conclourien l’etapa iniciada després de la 
II Guerra Mundial. Algun dia, amb més perspectiva i 
més serenitat, haurem d’analitzar com ens han afectat, 
com a poble, aquesta crisi i aquests canvis.
Per altra banda, ens sentim realment satisfets perquè 
no solament el volum de la documentació ha crescut 
sinó també el nombre de col·laboradors i, ensems, la 
qualitat. Aquesta dedicació, aquesta tenacitat  volen 
dir que l’ ordit conjuntament amb la trama continuen 
teixint l’espai de coneixement i de reflexió sobre la 
nostra comunitat, al qual ens referíem en anteriors 
Ordits, i que volem posar a disposició del poble.
La part monogràfica d’aquest anuari reuneix els 
documents de les IV Jornades (2008) que analitzaren 
la qüestió dels refugiats de la guerra civil a Santa 
Perpètua. Molt poca gent sabia que el nostre poble 
va ser terra d’acollida de molts refugiats que fugien 
del front i dels bombardejos de les tropes franquistes. 
Principalment, vingueren nens a la colònia infantil 
Apel·les Mestres, situada al castell de Mogoda i adults 
aragonesos que es distribuïren per les cases particulars. 
El CREM, sensible amb la memòria històrica, va voler 
donar a conèixer aquest dolorós capítol de la nostra 
guerra i alhora valorar el gest de solidaritat del nostre 
poble. En el primer article, Rafael Martín Manzano, 
secretari del CREM, fa un resum de la conferència  que 
obrí les Jornades “Refugiats i desplaçats a Catalunya 
durant la guerra civil” de l’historiador, especialista 
en els refugiats, Joan Serrallonga i Urquidi. En una 
exposició molt sistemàtica, Joan Serrallonga deixà 
molt clar que, per entendre aquells episodis, primer 
hem de saber qui va provocar la guerra i per què. 
Després d’aquest preàmbul, va anar  responent, una 
per una,  les preguntes que es va posar en un principi: 
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Ara fa dos anys, la tardor del 2008, presentàvem 
el segon volum de L’Ordit, on recollíem les III 
Jornades del CREM dedicades a estudiar el patrimoni 
arqueològic de Santa Perpètua. En aquella presentació, 
confesàvem que, des de la creació de la nostra entitat, 
havíem adquirit el compromís i el deure de dedicar 
unes Jornades al patrimoni arqueològic,  primer, 
perquè Santa Perpètua és un dels municipis del 
Vallès amb més riquesa arqueològica en el seu subsòl 
i, segon, perquè volíem saldar un deute, és a dir, 
reconèixer la gran tasca que moltes persones del Grup 
Pro Arqueología i Història, algunes ja desaparegudes i 
altres molt grans, varen dur a terme en aquest terreny.
Durant aquest espai de temps, hem celebrat dues 
Jornades més. Les IV, sobre els refugiats de la guerra 
civil a Santa Perpètua de Mogoda (2008) i les V, que 
tractaren el creixement urbanístic en els darrers 50 
anys (2009).
A més de les Jornades, hem realitzat un seguit de 
conferències, exposicions, presentació de llibres, 
commemoracions, sortides i, com era d’esperar, ja 
disposem de la nostra pàgina web. Totes aquestes 
activitats, com és evident, han generat un gran nombre 
d’estudis, d’articles, de documents que,  gràcies al 
suport que les institucions ens continuen donant, 
malgrat la crisi, ara poden sortir a la llum.
Permeteu-nos, a propòsit de crisi, unes línies sobre 
la mateixa. Tots sabem que primer va esclatar als EUA 
i que, entre les múltiples causes, la crisi creditícia 
provocada per les hipoteques subprime -bombolla 
immobiliària- en va ser la principal. No tardà gaire a 
arribar a Europa, a casa nostra, on provocà una recessió 
que molts han comparat, amb algunes diferències, 
amb la Gran Depressió del 1929. Resultat: una taxa 
d’atur exorbitant, retallades pressupostàries, de serveis 
i salarials com mai havia succeït. Tots, d’alguna 
manera, en patim els estralls: l’Estat, les autonomies, 
els ajuntaments, en definitiva, els ciutatadans que 
conformem aquestes administracions. La primera 
dècada del s. XXI serà recordada, doncs, per aquesta 
crisi global que no solament és financera i econòmica 
sinó també de societat. Alguns pensadors, emprant 
un terme de la literatura, de l’art, diuen que hem 
entrat en la postmodernitat,  en un procés de canvis 
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Teler: Els fils entrellaçats de l´ordit i de la trama (passa-
da) formen el teixit. Arxiu CREM
D’on vénen els refugiats?  Quants en varen venir? 
Com varen ser atesos?  Va concloure, subratllant, la 
solidaritat de Catalunya com a poble d’acollida. 
Seguidament, Glòria Campoy, en un estudi molt 
ben documentat, ens aporta totes les dades que tenim 
fins ara sobre els refugiats a Santa Perpètua i aquestes 
també palesen, sense cap mena de dubte, la solidaritat 
de Santa Perpètua envers els refugiats. 
Margarita Costa Trost, arquitecta de l’avantprojecte 
de la restauració de l’ermita de Santiga, enceta la 
miscel·lània  amb la descripció del procés de recuperació 
del conjunt parroquial de Santa Maria l’Antiga. 
A continuació, Adrià Breu Barcons, estudiant 
d’arqueologia i membre del CREM, ens fa una síntesi 
del seu treball de recerca (2009), proposant-nos un 
recorregut històric pel terme municipal a través dels 
seus edificis i construccions. En els anteriors Ordits 
insistíem en la voluntat de treballar conjuntament amb 
altres entitats, l’arxiu municipal, els centres educatius, 
etc. i convertir el nostre anuari en una tribuna 
per als seus treballs. És per això que ens congratula 
doblement la publicació d’aquest treball perquè està 
ben estructurat i perquè obre el camí. 
L’habitual ressenya aquest cop, va a càrrec del 
periodista i escriptor Joan Esculies Serrat que, entre 
altres llibres, ha publicat Contes Bàrbars, 1714. La 
Guerra de Successió i L’Ocell i la pluja. Joan Esculies 
ens fa un resum molt acurat del llibre Masos, masies i 
masoveries. Estudi de l’agricultura de Santa Perpètua de 
Mogoda i Santiga (s. XI - XX)  d’Esteve Canyameres i 
ens convida a llegir-lo per descobrir “com l’agricultura 
ha modelat, no només els camps i els boscos, sinó 
també el seu paisatge urbà i humà”. 
La cessió del valuós arxiu Fermí Vinyals, figura 
destacadíssima de la història local, a l’ajuntament de 
Santa Perpètua, no podia passar desapercebuda i això 
és el que pretén l’article de Pere Garcia, president 
del CREM i col·laborador estretíssim d’en Fermí. 
Des d’aquí no ens cansarem de reiterar la utilitat de 
conservar documents i també el fet de cedir-los a algun 
ens públic perquè representen un bé cultural que no 
podem seguir perdent i del qual tots n’hem de poder 
gaudir.
Tornant a l‘agricultura, els que ens resistim a veure 
desaparéixer aquest món i aquest llenguatge tan 
característic, que per a molts ha format i forma part 
de la nostra vida, podem llegir el testimoni  de Genís 
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Humet Sala, Records llunyans d’un antic pagès, on reviu 
la seva experiència al camp i més concretament com a 
carreter.
Relacionat també amb l’agricultura, fa temps, la 
Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana 
(CCEPC) que aglutina  centres com el nostre, 
l’Institut Ramon Muntaner i la Fundació del Món 
Rural han endegar un projecte sobre el món rural. 
Es tracta de crear un banc d’imatges que s’allotjarà al 
web Memòria Digital de Catalunya i, més endavant, 
es realitzarà una exposició (a finals de gener de 2011) 
que serà itinerant i passarà per Santa Perpètua perquè 
el CREM ha col·laborat en aquest projecte. Tot això 
ens ho explica Jaume Vinyals i Rovira, president de 
l’Associació Amics de Santiga i membre del CREM, en 
el seu article El món agrari a les terres de parla catalana.
De les activitats del CREM, que han estat moltes 
i molt diverses, destacarem la consolidació de la 
commemoració de la proclamació de la II República 
a la sala de Plens. La nostra entitat, reivindicant la 
memòria històrica, s’encarrega de redactar cada any 
un manifest on posa en relleu algun aspecte d’aquell 
període tan curt i ple d’esperances truncades. També 
destacaríem l’exposició “Quan plovien bombes”, 
que compta amb la col·laboració de l’ajuntament i 
el suport del Memorial Democràtic, i en la qual ha 
participat el CREM amb la confecció de dos plafons: 
un sobre els bombardejos al Vallès i un altre sobre 
els refugiats. Una altra activitat molt meritòria va ser 
la commemoració de la coneguda batalla de Santa 
Perpètua dins el bicentenari de la Guerra del Francès. 
El grup de teatre Tàndem, l’Escola de Música i el 
CREM vàrem combinar història i espectacle en un 
reeixit acte que va omplir el Vapor. Per a una millor 
localització dels temes que tractem en els nostres 
anuaris, hem incorporat una nova secció que anirà 
apareixent, cada cert temps, i on podreu trobar els 
índexs dels diferents Ordits. Així en aquest número, 
recordem els índexs  del  n. 1 i  n. 2.
En l’apartat de les activitats no podem deixar de fer 
referència a les VI Jornades que han estat dedicades a 
la Baronia de Mogoda que durant tants anys va marcar 
l’evolució del nostre poble. També hem d’anunciar que 
ja disposem d’un portal a internet:  http://www.crem.
cat , el qual serà presentat durant les VI Jornades, i on 
podreu seguir totes les nostres activitats.
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Agraïm el suport econòmic, que donen a aquest 
anuari i que ens esperona  a seguir endavant, de 
l’Institut Ramon Muntaner i de la Regidoria de Cultura 
de l’Ajuntament de Santa Perpètua. Igualment donem 
les gràcies a totes les persones que han col·laborat 
en aquest número i, sobretot, a les que ho fan per 
primera vegada. Voldríem animar, com sempre, a tots 
aquells que estiguin interessats en la història del nostre 
poble a fer-se socis de la nostra entitat i a participar en 
aquesta empresa que demana la contribució de tots.
No voldríem acabar sense expressar un desig 
molt sincer: sortir al més aviat possible d’aquesta 
crisi per poder continuar, tant col·lectivament com 
personalment, amb més energia, més impuls si cal la 
gran quantitat de projectes que encara ens esperen. 
Fins a la propera edició!
Santa Perpètua de Mogoda, novembre de 2010
